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La presente tesis titulada «Análisis de la Traducción Directa de las 
Onomatopeyas del Inglés al español del Cómic “Diary of The Wimpy Kid” 1”, tuvo 
como objetivo analizar la traducción directa de las onomatopeyas del inglés al 
español. Dicha investigación tuvo como diseño al estudio de casos y como 
instrumentos a las Fichas de Análisis. Asimismo, se tuvo como escenario de 
estudio a todas las onomatopeyas del libro 1 tanto en inglés «Diary of The Wimpy 
Kid», como en español «El Diario de Greg-Un Pringao Total», se encontró un total 
de 166 onomatopeyas en inglés y la misma cantidad en español para un mejor 
análisis. Logrando obtener en los resultados que fue muy necesario el énfasis en 
cada imagen como en cada gráfico del libro, así como el contexto y la intención 
del autor. Por último, se concluye que fue de mucha importancia la clasificación 
en la ficha de análisis porque permitió un mejor análisis para identificar, 
agruparlas de manera organizada a través de emociones (gustos y disgustos), 
acciones y tipos de sonidos, por último, brindar una adecuada traducción desde 
idioma español de España al de Perú. 




The present thesis entitled “Analysis of the Direct Translation of the Onomatopoeias 
from English to Spanish of the comic 1 Diary of The Wimpy Kid”, had as objective 
to analyze the direct translation of the onomatopoeias from English to Spanish. This 
research was designed as a case study and as instruments to The Analysis Sheets. 
In addition, all the onomatopoeias of comic 1 in English “Diary of The Wimpy Kid” 
and in Spanish “El Diario de Greg-un pringao Total” were considered as a study 
scenario. An amount of 167 onomatopoeias were found in English and the same 
amount in Spanish for a better analysis. Achieving in the results, it was very 
necessary the emphasis in each image as in each graphic of the book, as well as 
the context and the intention of the author. Finally, it is concluded that the 
classification in the analysis chart was very important because it allowed a better 
analysis to identify, group them in an organized way through emotions (tastes and 
annoyances), actions and types of sounds, finally, to provide an adequate 
translation from Spanish language of Spain to Peruvian language. 
















La traducción inició hace más de 4000 años y se podría pensar que por la cantidad de 
años de estudio que lleva, ya no se encontraría en nuestros días problemas al traducir 
diversos documentos. Sin embargo, no es así, porque las encontramos con frecuencia. 
Una de las dificultades se encuentra en un tema no muy reconocido llamado «las 
onomatopeyas». Dicho tema refiere a la interpretación de un sonido del mundo real en 
palabras que se encuentran presentes en la mayoría de los idiomas a través de 
sonidos naturales, las cuales se representan en el lenguaje escrito que se trasmite por 
medio de sentimientos y expresiones (Pérez 2017).   
En su momento, muchos autores consideraron a las onomatopeyas como un tema 
poco importante al momento de traducir, por la razón de no haber sido estudiadas 
desde un inicio como debe ser; estos aportes en cierta forma conllevaron a la creación 
de una barrera en el campo de la traducción (De la Cruz 2015) e (Inose 2009). 
Asimismo, Salaya (2017) afirma que otra barrera o limitación de este tema se debe a 
las diferentes formas de representación que se encuentran en cada idioma (gráficos), 
país e incluso también en cada persona que habla aún el mismo idioma (contexto), 
enfatizando que no solo se enfoca en la imitación de un sonido natural, sino en la 
manera de interpretar y reproducir de cada hablante.  
Asimismo, autores mencionan que se ha encontrado poca información con respecto a 
este tema y se debe a su estudio gradual. Las onomatopeyas contienen una diversidad 
cultural y se encuentran en los comics, historietas, novelas gráficas y mangas en las 
que muchas veces son difíciles de traducir a un sentido más natural. Por ende, no se 
traduce de la misma manera en todos los idiomas, por ejemplo, los documentos que 
contienen onomatopeyas en el idioma español han sido más difíciles de traducir a 
comparación con el idioma inglés. Se puede señalar que esto conllevó de alguna 




Actualmente, a nivel internacional, no existen muchas agencias de traducción que 
dediquen sus páginas web en el tema de las onomatopeyas. En internet solo se puede 
encontrar a autores como: Trad&Go (2017) que dedicaron algunas páginas a la 
traducción de las onomatopeyas tanto en la traducción audiovisual como en los cómics 
y, asimismo, Matacic (2016) en la «Revista Web American Association the 
Advancement of Science» que dedicaron un artículo al estudio de las onomatopeyas 
en la cual se puede encontrar un pequeño artículo y un video titulado: «Buzz! Thwack! 
How sounds become words, que en español quiere decir «cómo los sonidos se 
convierten en palabras».  
Además, Grijelmo (2017) en el periódico «El País» y Godfrey (2012) en el de la «BBC 
News» afirman que es un tema que ha despertado el interés de su estudio a pesar de 
no encontrar mucha información óptima para su investigación. Por otro lado, en 
nuestro país, Perú, según (La República, 2019) de acuerdo a «Crunchyroll» una de las 
compañías más grandes en los Estados Unidos en el mercado de cómics, asegura que 
Perú está entre los 10 países con mayor representatividad en la venta de los cómics. 
No obstante, las personas al momento de leerlas no consideran las onomatopeyas 
sino solo las imágenes. Exactamente en Lima hay algunas editoriales que venden 
cómics tales como Norma, Evertest, Planeta Libros, Crisol y Marvel cómics entre otras.  
No obstante, el público desconoce sobre el tema, pero si conoce a estos personajes 
como Batman, Dragón Ball, Naruto, etc.  
En la ciudad de Trujillo no se ha encontrado ninguna investigación relacionada al tema. 
Por tal motivo, se consultó a algunos docentes y estudiantes si conocían sobre el tema 
a investigar, obteniendo como resultado: La gran mayoría tuvo desconocimiento de 
dicha terminología. Ello generó la inquietud de investigar sobre el tema de las 
onomatopeyas; debido a la escasa bibliografía que se tiene; así como también porque 
como traductores en formación es indispensable conocer el tema a profundidad para 
desarrollar las habilidades en el campo de la traducción de manera competente, 
permitiendo así que una correcta traducción de las onomatopeyas genere una buena 
comprensión de las mismas.  
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Por tal motivo, se eligió al cómic de Jeff Kinney «Diary of the Wimpy kid o El Diario de 
Greg-Un Pringao Total» para un análisis y hacerse la siguiente pregunta: ¿Las 
traducciones realizadas de este libro del inglés al español tienen una comprensión 
adecuada? Esta investigación fue desarrollada con la finalidad de mostrar que las 
onomatopeyas son un tema de mucha importancia para un traductor y que debe 
considerarse por más pequeñas e insignificantes que parezcan, en igual forma difundir 
el tema en diversos medios, mejorar la fidelidad de las traducciones y, por último, 
incrementar la creatividad del traductor. 
Aunque muchos puedan pensar que es un tema sin importancia o que solo se debe 
obviar; la traducción de estas palabras ayuda a que el lector del texto de llegada tenga 
una mejor comprensión. Es así que todo traductor en formación y en oficio debe 
considerar este tema y para ello debe ser muy cuidadoso para mejorar en el área 
cultural y así aportar nuevas teorías y soluciones en el mundo de la traductología. Este 
tema ayudará a que el traductor aprecie su cultura, tradiciones y costumbres tanto del 
idioma inglés como en el español, permitiendo que los pequeños detalles sean 
traducidos sin alterar el sentido del idioma original. 
Para este trabajo de investigación se tuvo la siguiente HIPÓTESIS: La traducción de 
onomatopeyas provenientes del Cómic inglés al español Diary of The Wimpy Kid 1, 
han sido traducidas correctamente al español. Por otro lado, los objetivos adquiridos 
en esta investigación tuvieron como objetivo principal: Analizar la traducción directa de 
onomatopeyas del inglés al español del cómic «Diary of The Wimpy Kid» 1 y como 
objetivos específicos:  En primer lugar, Identificar las onomatopeyas en el idioma inglés 
y su traducción al español, en segundo lugar, clasificar las onomatopeyas traducidas, 
en tercer lugar, describir la traducción de las onomatopeyas que no logre una 
comprensión adecuada en cada imagen y onomatopeya de acuerdo a su clasificación 
y en cuarto lugar, proponer una traducción alternativa para aquellas onomatopeyas 
que no estén contextualizadas de acuerdo al español latino de Perú. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 Estos son algunos de los antecedentes internacionales que se pudo encontrar sobre 
el tema de las onomatopeyas: De la Rosa (2015) en su tesis de fin de grado titulada 
«Translating sounds: the translation of onomatopoeia between English and Spanish» 
en Barcelona-España, tuvo por objetivo identificar por qué el lector no le presta 
atención a las onomatopeyas, para alcanzar el resultado fue a través de la recopilación 
de información; concluyendo que el lector no le presta mucha atención al tema debido 
a las diferencias de forma y de contexto que contiene el documento. 
Asimismo, Matacic (2016) en su artículo de investigación «Buzz! Thwack! How sounds 
become words» en la Revista web American Association the Advancement of Science, 
la finalidad de dicha investigación fue demostrar cómo los sonidos se convierten en 
palabras; para lograr el resultado, realizó un juego de estilo  llamado «telefónico», para 
lo cual pidió a 16 voluntarios que imitaran sonidos como el chapoteo de agua y el 
rasgado de papel, percatándose que las imitaciones se escuchaban como palabras, 
tanto así, que los nuevos voluntarios comprendieron y repitieron lo que se decía y 
concluyó que se puede convertir los sonidos significativos en palabras significativas. 
Además, Salaya (2017) en su artículo titulado: «Interpretación y representación de las 
onomatopeyas en el Lenguaje escrito al momento de Traducir» tuvo como fin descubrir 
qué estrategia se utiliza para traducir, técnica de traducción del inglés al español es la 
más adecuada para las onomatopeyas y en donde se pueden encontrar; a través de 
la búsqueda de información, llegó a la conclusión que la estrategia utilizada para la 
correcta traducción es importante considerar el origen del contexto cultural del idioma 
y que se encuentran en el lenguaje escrito como por ejemplo en los cómics, historietas 
y cuentos y la técnica utilizada es «la adaptación»  por ser completamente cultural.   
Moreno (2016) en su tesis de fin de grado denominada: «Onomatopeya, Delocutividad 
y Fonosimbolismo en la Ornitonimia Latinoamericana Onomatopoeia, Delocutivity and 
Sound– Symbolism in Latin American Ornithonymy en España», realizó este estudio 
con el propósito de informar en qué campo de estudio se encuentra inmerso las 
onomatopeyas y dar su definición, y por medio de estudios documentados concluyó 
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que, las onomatopeyas se encuentran en el campo de la lingüística por tener cambios 
en las cuestiones internas del lenguaje por el uso de la fonética, la morfología, la 
sintaxis y la semántica, asimismo como con la lexicografía, la lexicología  y  la cultura 
y  también en el simbolismo fónico que según su investigación obtenida no es imitación 
fonética porque se refiere a los sonidos naturales, sino por el contrario por la 
interpretación natural de sonidos lingüísticos.  
 Por último, define a las onomatopeyas como una interpretación lingüística de sonidos 
naturales (pp. 139). También,  Pérez (2017), en su tesis de licenciatura autorizada: «La 
traducción de la onomatopeya en el manga One Piece: Tipología y técnicas» en 
España, su objetivo de investigación fue dar a describir sobre el estudio, técnica 
utilizada y  método en las traducciones de las onomatopeyas; después de investigar 
en diversas fuentes obtuvo que, es muy importante tener en cuenta a la imagen  y a la 
onomatopeya  al momento de traducir porque será como una guía para que la 
traducción no cambie su significado debido a que una acción de una onomatopeya 
puede producir varios tipos de sonidos a la vez.  
Asimismo, determinó que la técnica más empleada es la omisión y el método más 
disponible es el préstamo. Según el periódico español «El País», Grijelmo (2017), en 
su artículo: «El bum del boom: La grafía del español ha sido derrotada paulatinamente 
por su equivalente inglesa en las onomatopeyas» se desarrolló con la intención de 
brindar información sobre el inicio de las onomatopeyas y después de realizar un 
análisis concluyó que en 1975 de acuerdo al Corpus académico los estudios de las 
onomatopeyas en español  tuvo un aproximado de 250 millones de registros, entre 
ellos  51 casos de «bum» y 16 de «boom», dando como ganador a la grafía castellana. 
Además, entre 1975 y 2000 hubo 160 millones de registros se contaron 847 ejemplos 
de «boom» y sólo 61 de «bum».  
Sin embargo, en el siglo XXI (de 2001 hasta hoy) hubo un total de 225 millones de 
palabras registradas, muy diferente al total de la grafía inglesa1.345. Finalizando que 
hay más opciones de onomatopeyas en el idioma inglés. Widiyantari  & Sintha (2018) 
en su tesis para la licenciatura: «Onomatopoeia in Minions: Banana! Comic and Its 
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Indonesian Version (Translation Approach)» en Vallalodid-España, tuvo como objeto 
informar las clases de onomatopeyas, concluyendo que existen dos. Siendo la primera: 
onomatopeya léxica se refiere al tipo de letra que se propagan en una sociedad y la 
segunda: onomatopeya no léxica se refiere al significado de la imagen. 
Husillos (2018) en su tesis de fin de pre grado considerada como: «Las pequeñas 
palabras y su traducción: glosario trilingüe de onomatopeyas (español-inglés-francés)» 
tuvo como meta brindar información sobre el estudio, principales problemas de 
traducción y si existe alguna técnica de traducción, luego de una ardua búsqueda de 
información, concluyó que el estudio de las onomatopeyas es limitado, se debe porque 
existen muchas complicaciones como, por ejemplo:  
La representación gráfica (recursos de puntuación, tipográficos y gráficos 
inadecuados, la clasificación de las onomatopeyas no han sido aceptadas por muchos 
estudiosos, hay autores que en la categorización de las onomatopeyas no coinciden y 
finalmente, las características léxico-pragmáticas dificultan su apropiada traducción, 
siendo los principales problemas de traducción los diversos significados, enfocados en 
el contexto, la propósito del autor, las pérdidas fonéticas en la lengua meta, las 
diferentes ortografías aprobadas y a la diversa variedad de los sonidos en los idiomas. 
Asimismo, la técnica de la traducción es el préstamo y ha sido la opción más preferida 
sobre todo en los años 80 y 90. 
 En cuanto a los antecedentes nacionales en mi investigación no ha sido muy fructífera 
debido a la falta de material bibliográfico, sin embargo, después de un tiempo de 
búsqueda se encontró a Sierra (2010), quien en su investigación titulada Lingüística 
Aplicada para lenguas Vernáculas en Pucallpa-Perú, tuvo como finalidad hacer 
conocer a las personas que en el idioma quechua abundan también las onomatopeyas, 
el resultado que adquirió fue posible a través de la adquisición de material bibliográfico, 
dando como conclusión que las onomatopeyas enriquecen a los idiomas y que las 
encontramos en las historias o historietas y los cuentos y así como en el hablar diario, 
mientras realizamos una acción y en el caso de los escritos los considera como 
adornos. 
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El presente trabajo de investigación consta de dos categorías, la primera es la 
traducción directa y la segunda las onomatopeyas. A continuación, daré a conocer la 
primera categoría iniciando por las definiciones respectivas: Según el diccionario 
Francés Larousse (2019) la palabra Traduire o traducir en español, significa trasladar, 
manifestar e informar de un idioma original a un idioma meta, manteniendo su 
equivalencia semántica y estilística. Asimismo, Pertiwi (2015) refiere la importancia de 
saber diferenciar entre la traducción y la traductología, definiendo a la traducción como 
una habilidad que incluye tres aspectos: Un saber hacer, un saber reconocer el 
proceso del traductor y un saber cómo solucionar los problemas de traducción que se 
presenten y a la traductología define como una disciplina que estudia la traducción.  
Al mismo tiempo, Balsa (2015) determina que la traducción directa se produce desde 
una lengua de trabajo hacia la lengua materna y de acuerdo a Hurtado (2016) en el 
mundo profesional la traducción directa es la verdadera traducción por producirse en 
la misma lengua al que traduce el traductor. Por tal motivo, es muy importante distinguir 
la traducción directa de la inversa, en caso de este último, es la traducción realizada a 
una lengua que no es la nuestra. De acuerdo a Shun-Chih, Sun (2015) en la revista 
Scientific Research, an academic publisher señaló que es muy importante para un 
traductor la adquisición de conocimientos profesionales y habilidades para los campos 
de traducción directa tales como:  
Leyes, política, finanzas, economía, ciencia, tecnología, medio ambiente e incluso en 
la danza con la única finalidad de ser competente en el mundo de la traducción.  En la 
traducción directa consideraremos algunas técnicas que aportó Parra (2017) y 
Widiyantari, y Sintha (2018) con el fin de realizar una buena traducción tanto en el texto 
origen como en el de meta y son: a) adaptación: se refiere al reemplazo de un elemento 
cultural desde la cultura origen a la cultura meta. b) amplificación: En este punto se 
agrega información que no estuvo en texto original como, por ejemplo: las notas de pie 
de página. c) calco: traducción literal de una palabra. d) compensación:  
En esta parte se agrega un elemento de información que no se encuentra en el texto 
original. e) literalismo: es la traducción palabra por palabra. f)  modulación: realizar un 
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cambio des punto de vista. Puede ser léxica estructural. g) omisión o elisión: eliminar 
un elemento que no resulta convincente en el texto meta. h) préstamo o no traducción: 
es integrar una palabra sin modificarla. i) la transliteración se refiere cuando se 
transcriben nombres propios de letras y sonidos de una palabra en alfabeto no latino 
(chino, ruso, japonés...). i) sustitución: cambiar elementos lingüísticos por 
paralingüísticos o viceversa. j) transposición: cambio de categoría gramatical, entre 
otros. 
En esta parte, se nombrará la segunda categoría de la investigación y se empezará 
por el origen o inicio de las onomatopeyas: Muñoz (2019), en su artículo denominado 
«Teoría sobre el origen del lenguaje, las onomatopeyas iniciaron con La teoría 
Imitativa», es decir, con la lengua primitiva, que se dan a través de las percepciones 
que pueden ser mediatas o inmediatas como, por ejemplo,  al decir boom se reproduce  
el sonido de una explosión o para decir miau se reproduce el sonido de un gato.  Del 
mismo modo, Bueno (1994), en su artículo sobre la onomatopeya y su proceso de 
lexicalización menciona que las onomatopeyas se originaron, siendo como un 
elemento caracterizador de cada personaje en las presentaciones de las obras 
literarias en el siglo XIX como novelas, utilizándose un lenguaje coloquial. 
Igualmente, para Godfrey (2012) en el periódico online de la BBC, sostuvo que el 
sonido constantemente ha desempeñado una función importante sobre todo en la 
guerra. Según su estudio desde el siglo XVII o XVIII el campo de batalla era 
monitoreado por tambores y cornetas y de ese modo los instrumentos utilizados 
transmitían mensajes. Aunado a esto, Salaya (2017), menciona que las onomatopeyas 
surgen de una imitación de sonidos comunes o naturales. Sabemos que si pasan por 
un proceso de lexicalización son oficialmente aceptadas y una vez ya lexicalizadas 
pueden convertirse en un sustantivos, pronombres y adjetivos, etc. Por otra parte, 
muchas de estas onomatopeyas no son cambiadas por no ser aceptadas por la 
gramática. (pp. 19).  
De este modo, Grijelmo (2017) señala que las onomatopeyas son palabras creadas 
por el oído. Y además que es probable que los idiomas nazcan de ellas por los sonidos 
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que transmitieron a través del viento, los truenos o los animales. En ese mismo 
contexto, Moreno (2016) define a las onomatopeyas como la consecuencia de la 
interpretación lingüística de sonidos naturales, siendo dirigida por principios generales 
fonosimbólicos. Al mismo tiempo se aclara que, las onomatopeyas imitan de forma 
directa los sonidos de la naturaleza y en el fonosimbolismo la reproducción es indirecta 
a través de los principios fonosimbólicos y se puede decir que es la interpretación.  
De eso de desprende, la definición de las onomatopeyas nombrando a varias fuentes 
tales como: Según la RAE (2019), Real Academia Española, las define de la siguiente 
manera, palabra que con la forma fónica reproduce el sonido de aquello que 
nombra. Bueno (1994) y Márquez (2016) definen que etimológicamente procede del 
sustantivo griego onoma (nombre) y del verbo poieo (hacer); es decir, onomatopeya, 
de acuerdo con sus étimos, corresponde al proceso o al resultado de formar nombres 
por imitación de un sonido.  
Al mismo tiempo en Trad&Go (2017) a las onomatopeyas se les define como una 
imitación lingüística de una palabra que tiene similitud con el sonido que le representa, 
en Sierra (2010) como una imitación de un sonido como el de la naturaleza, ejemplo: 
el trueno (raq, raq,raq) o los sonidos del viento como: wishshsh, de la gotera del agua 
«ch,ol, ch, ol»  y el sonido de los animales y por último en García de Diego (1968) 
como la transformación de los sonidos en palabras, llegando a tener una formación 
de los sonidos naturales de acuerdo a cada cultura en cada idioma. Siendo importante 
la adaptación del sonido ya sean gráficas o fonémicas, la cual me servirá como guía 
para mi trabajo de investigación. 
Las onomatopeyas son estudiadas en la narrativa gráfica según Martínez (2017) 
menciona que la narrativa gráfica es una etiqueta editorial que permite el éxito en la 
venta del producto en las librerías (pag. 29). Las onomatopeyas en un inicio llevaban 
por nombre historieta, denominada, así como nombre general, más adelante al 
transcurrir el tiempo y con la globalización se le consideró como cómic y hoy en día es 
reconocido como tal. En esta parte mencionaré la clasificación de diversos autores en 
las onomatopeyas:  
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Moreno (2016) las dividen en dos: Las onomatopeyas no lingüísticas: Ejemplo: zzz, 
brrr y las onomatopeyas lingüísticas. En este último se encuentran las onomatopeyas 
fonosimbólicas como: pío-pío, mu, guau y las onomatopeyas fonologosibólicas: 
Léxicas: Ejemplo: Correa (Aramus guarauna en Costa Rica), Cacao (Ibycter 
americanus en Costa Rica) y las sintácticas: diostedé, yaacabó, cristofué. Grijelmo 
(2017) clasificó en dos: las suaves y las fuertes. Las onomatopeyas suaves: son los 
cuchicheos y las fuertes: el estruendo, rugir, roncar, rasgar, etc.  
Rodríguez (2018) resalta siete características básicas de las onomatopeyas, las cuales 
tomaré como referencia para el análisis de mi investigación: Primero: monosilábicas 
como por ejemplo: crac y banf y polisilábicas como: glu glu, bla, bla, bla. Segundo: Se 
refiere a las grafías que no son propias del castellano como: zzz, bzzz, hmmm, etc. 
Tercero: Repetición del sonido de una onomatopeya igual o modificada, como, por 
ejemplo: Plin, plin, plin/ tic, tac, toc/ ding, dong, dang, etc. Cuarto: Alargamiento, como 
decir, «silencio: shhhhhhhhhhhhh…», Quinto: con función sintáctica, como ejemplo 
está: El perro gritaba guau, guau, guau, guau -(Cumple la función de complemento 
directo como utilizar lo y sin función sintáctica: Ejemplo, entonces, sonaba crash, es 
un elemento paralingüística.  Seis: prestamos de onomatopeyas: 
 Se refiere a las onomatopeyas que se consideran de otras lenguas, como por ejemplo 
del inglés por la influencia del cómic: snif = olfatear/ suspirar, glup= tragar, boing= 
votar, tronch /croing = golpear, splash. Séptimo: interjección: ejemplo: es una palabra 
o expresión la cual es pronunciada en un tono exclamativo. ejemplo: ¡ah!, ¡uf!, ¡ay, ¡jo!
Debido a que este tema no permite percibir las onomatopeyas del mismo modo en 
todos los idiomas por la variación que existe, Husillos (2018) recomienda entender 
sobre el simbolismo sonoro para lograr una mejor comprensión ya sea por la dificultad 
articulatoria o por la escritura. Asimismo, se puede decir que las onomatopeyas 
comparten diferentes fonemas y alfabeto.  
Se mencionará al primer autor que aporta de forma detallada el simbolismo de los 
sonidos o sonoro, es así que Kwon (2015) sistematizó a las onomatopeyas en tres 
grupos y son: vocales, consonantes iniciales o vocales y consonantes finales. Ahora, 
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se pasará a mencionar cada una de ellas: en primer lugar, las vocales largas se 
refieren a todas aquellas prolongadas, y con movimiento lento. En esta parte incluye 
las vocales cortas que tienen movimientos rápidos ante todo si terminan en un oclusiva 
sonora (flip,flap, flop, chip, chop, flash, flush). Asimismo, las vocales a, o, significados 
más fuertes, conectados a los grupos de consonantes nasales y así como la g, k 
(ng/nk) para representar golpes.  
También la vocal i que es noción de pequeñez, niñez, animal joven, algo fino y delicado 
ejemplo: bit, Little, wee. De igual manera, las vocales tienen reduplicaciones, aquí 
tenemos a (clip, clop, ding-dong, flip-flop, ping-pong, plink, plonk, see-saw, tick, tock). 
Así como las repeticiones vocálicas que pueden ser desde tres hasta cuatro veces. En 
segundo lugar, las consonantes: la consonante b, bl se utiliza antes de una vocal corta 
falta de forma, considerado como algo redondo, inestable o burbujeante por la posición 
de las mejillas en la articulación, ejemplo: blab, bleb, blob, blow, glob y grab. Además, 
el consonante Cl, agarrar, asir aquí están: cluth, claw, cling, close y clasp. En seguida, 
es similar a algún tipo de sonido cluck, click, clap, clack, clash, clutter, clang, clank, 
clamber, clamour, clam, clump y clip. 
 Luego, la consonante fl, luz en movimiento o movimiento, ejemplo: Flash, falre, 
flame,flicker, flimmer, flit, flip, float, flunter y fly. Después, la consonante gl, es igual a 
visibilidad, oscuridad, actividad pesada como por ejemplo gloom, gloat, glower y glum. 
Además, el consonante gr, agarrar, asir, ejemplo: grasp, grip, grab, grapple, grope. 
También, Sl, despectivo, como, por ejemplo: slack, slouch, slush, sludge, slime, slosh, 
sloppy y slug. Similar a caída o deslizamiento tales como: Slide, slither, slip, slouch y 
slump o golpe seco slay, slaughter, slit, sling, slash, slap, slam o slog. Asimismo, es 
igual sustancia pegajosa, ejemplo: slime, slush, slop, slough, slobber, sludge, slosh y 
sloppy.  
En seguida, la consonante sn, es igual a sonidos respiratorios, ejemplo: snaffle, 
snap, snarl, sneer, sneeze, sicker, sniff, sniffle, snuff, snore y snort. Similar a 
movimiento brusco, ejemplo: snip, snap y snatch. Asimismo, es igual a acción de 
arrastrarse, ejemplo: snake, snail y sneak. Así como, la consonante spr, 
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propagación, extensión, diffusion, ejemplo: sprout, spread, spring, sprawl, sprinkle. 
Seguidamente, la consonante sw, es decir, oscilación, ejemplo: oscilación, vaivén, 
balanceo, movimiento de un lado a otro, ejemplo: sweep, swing, swag, swirl, 
swagger,swat. 
 A parte de ello, la consonante tr, es decir, movimiento hecho con los pies como, por 
ejemplo: tread, tramp, trample, trip, trudge y trot. Luego, la consonante tw, es decir, 
retorcer, enroscar, ejemplo: twist, twirl, tweak, twill, tweed, tweezer, twiddle, twine y 
twinge. En tercer lugar, las consonantes finales: la consonante eer, es decir a 
desprecio, ejemplo: sneer, leer y jeer. La consonante i/url, es decir, movimiento 
circular, ejemplo: twirl, curl,furl, burl, knurl, whirl, hurl, swirl y purl). Además, la 
consonante ck, es decir, sonidos finales abruptos, ejemplo: whack, thwack y tick. 
Luego, la consonante ng, es decir, sonidos retumbantes, ejemplo, bong, clang, ding, 
twang y boing.  
También, la cononsante nk, es igual a sonidos retumbantes o que se interrumpen, 
como bonk, clank, clunk, clink y boink. Además, la consonante owl, siniestro, ejemlo: 
owl, prowl, foul, scowl, growl, howl, rowel, yowl y cowl. Seguidamente, la consonante 
p antes de una vocal corta, es igual a sonido repentino, ejemplo: bop, chop, clap, 
flap, flipy flop). También, la consonante sh, movimiento brusco, impacto violento, 
como, por ejemplo: bash, clash, crash, flash, lash, mash, smash, splash y woosh. 
Por otra parte, las onomatopeyas y el fonosimbolismo se diferencian porque las 
onomatopeyas se refieren a la imitación de sonidos naturales y el fonosimbolismo a 
las propiedades de los sonidos de las lenguas, ejemplo: La vocal «i» en sus 
propiedades acústicas sugiere sonidos naturales agudos y penetrantes producidos por 
cavidades estrechas y alargadas (Moreno 2016, pp. 145). Al referirse a la 
interpretación se refiere al significante (sonidos que conforman fonéticamente) y de 
esta manera se le denomina onomatopeya fonosimbólica que tiene dos tipos:   
En primer lugar, el léxico que se refiere a la palabra que suena parecido al sonido de 
un animal. Ejemplo, Guau y Sintáctico porque se elige una expresión compleja por el 
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hecho que suena parecido al sonido emitido por el animal, ejemplo, pájaro correa de 
Costa Rica. (pp.158). En esta parte consideraremos a la cultura debido a que es un 
punto fundamental para la traducción de las onomatopeyas: La RAE (2019) específica 
a la cultura como la unión de formas de vida, costumbres, conocimientos, científico, 
industrial, en una época, grupo social, etc, con el único objetivo de transmitir un 
mensaje.  
En efecto, se recomienda a todos aquellos fanáticos de los cómics, novelas e 
historietas la lectura, mientras más lean más les permitirá el aprendizaje de términos, 
jergas y conceptos de lugares determinados. Al respecto, Parra (2017) afirma que 
puede haber cierta controversia entre diferentes culturas si se ve algún término 
adaptado como, por ejemplo, traducir ramen por «fideos». Por lo tanto, la cultura 
cumple un papel fundamental en las onomatopeyas. Si bien es cierto que, en nuestros 
días aún no se ha encontrado mucha información relacionada a este tema por la falta 
de complementar ciertas teorías es un tema amplio y profundo, se podría decir que, es 
tanto artístico como cultural.   
Es así como Salaya (2017) asegura que las onomatopeyas son “culturales”, el motivo 
se debe a que una sola palabra puede tener diversas formas de interpretación; es 
decir, el contexto social. De otra manera se puede decir que las onomatopeyas 
dependen de la cultura porque son subjetivas, es decir, depende del modo de hablar 
y sentir de casa persona. En tal sentido, se encontró que la autora Inose (2009) y 
Mayoral (1992)  en su artículo menciona que los traductores españoles en sus 
traducciones del inglés al español optaron por utilizar las onomatopeyas inglesas 
debido a que ya están familiarizados con ciertas expresiones.  
Por otro lado, De la Rosa ( 2015) y Mayoral (1992) afirman que las onomatopeyas en 
el idioma inglés es mucho más facil porque permite crear sustantivos y verbos, no así 
en el idioma español. Ejemplo: Si la palabra «boom» fuera traducida al español sería 
así: «bum», y los traductores españoles optarían por «explosión» debido a que la 
onomatopeya inglesa es un sustantivo. Eso mismo sucede con otras formas como 
crash, slam y bang, que los traductores lo entienden como «choque», «portazo» y 
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«disparo», respectivamente. (pp.4). Al respecto, Mayoral (1992) menciona que por 
tradición los tebeos, es decir las historietas o los cómics eran traducidos por tradición 
y preferencia  del inglés al español (pp.10).  
Asimismo, explica que por muchos años, los tebeos eran una 
serie de aventuras contada en forma de historietas gráficas, según la RAE (2019). Así 
como eran importados del país de lengua inglesa y a la española. Al producirse esto, 
los traductores no podian traducir las onomatoeyas que se encontraron incluidas con 
el texto por no poder separarse del dibujo,dando inicio a las onomatopeyas desde el 
idioma inglés hasta el español. Entonces Mayoral (1992) afirma que, en aquellos 
tiempos, el español contaba con un caudal todavía menor que el actual en este tipo de 
formas. Cuando se daba equivalencia, se producía una competencia entre las formas 
tradicionales españolas (pam, blam,rin) y las inglesas importadas (bang,slam,ring). 
(Mayoral,1992, pp.137). 
De igual modo, la Teoría de la localización está ligada a las onomatopeyas porque ha 
permitido su expansión en diferentes tipos de mercados a nivel mundial. Es así que 
hoy en día es un producto que brinda cultura. En la parte inferior les detallaré algunos 
aportes de autores que mencionaron sobre la localización. Así pues, Fan (2002) 
menciona que la localización es el proceso de personalizar un producto para los 
consumidores en un mercado y que al utilizarlo no haya diferencia al idioma materno. 
( pag. 4). 
De ese mismo modo, Mangirón (2012) aporta que la localización es la adaptación de  
técnica, lingüística y cultura en un producto que se vende en un territorio determinado. 
Para  García (2016) es el proceso que permite la adaptación y la traducción de una 
aplicación de software a otro idioma con la finalidad de adaptarse a un mercado local 
tanto en el lado lingüístico como cultura (pp.413) también menciona a LISA 
(Localisation Industry Standards Association) la Asociación para la  normalización del 
sector de la localización), explica que es el proceso de la adaptación de un producto 
que puede ser una aplicación informática para satisfacer los requisitos idiomáticos, 
culturales y aplicables en un mercado determinado. (p. 410).  
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Además, García (2016) afirma que en cierta forma los traductores también son 
llamados «localizadores» (pp. 409). Esto se debe a que la traducción y la localización 
van de la mano. Se podría decir que es un trabajo similar, pero internamente son 
diferentes y Mangirón (2012) determina que la traducción forma parte del proceso de 
localización y se concentra en el trasvase de una lengua a otra del texto contenido en 
un producto, adaptando a su vez aquellos elementos culturales de tipo textual que así 
lo requieran (pp.35). 
La justificación de este trabajo de investigación se enfoca en demostrar que las 
onomatopeyas se encuentran en la traducción y sí se traducen, por más simples e 
insignificantes que parezcan. Aunque muchos puedan pensar que es un tema sin 
importancia o que solo se debe obviar, no es así, sino que por el contrario la traducción 
de estas palabras ayuda a que el lector del texto de llegada tenga una mejor 
comprensión (Pérez, 2017).  Entre tanto todo traductor en formación y en el oficio debe 
considerar este tema siendo muy cuidadoso para mejorar en el área cultural y así 
aportar nuevas teorías y soluciones en el mundo de la traductología. (Pérez, 2017). 
 Igualmente, este trabajo de investigación tiene por objetivo demostrar que las 
onomatopeyas son un tema de mucha importancia para un traductor, sobre todo como 
estudiantes de idiomas porque en el idioma inglés tiene más recursos que el español. 
Seguidamente, este tema ayudará a que el traductor aprecie su cultura, tradiciones y 
costumbres tanto del idioma inglés como del español, permitiendo que los pequeños 
detalles sean traducidos sin alterar el sentido del idioma original.  
Finalmente, todo traductor en proceso o en profesión debe tener en cuenta lo que 
aportó en su artículo Salaya, (2017) mencionando que la cultura y el proceso de 
lexicalización de las onomatopeyas son factores imprescindibles para poder traducirlas 
del inglés al español, así como para su correcta comprensión, se deben seguir ciertas 
reglas de traducción y a su vez tener conocimiento de la formación de las 




3.1 Tipo y Diseño de investigación 
Tipo de investigación: De acuerdo al aporte de Vargas (2009) la investigación 
aplicada tiene por objetivo la aplicación de los conocimientos adquiridos, después de 
poner en marcha y estructurar la práctica utilizada en la investigación. Este trabajo fue 
una investigación aplicada porque se analizaron a las onomatopeyas tanto en el idioma 
inglés como en el idioma español, un tema poco conocido en el mundo de la traducción 
que busca mejorar el campo de la misma. 
Diseño de investigación: Según Hernández (2014) menciona que el diseño es un 
plan o llamado una estrategia que busca obtener la información que se necesita en un 
estudio y así contestar al planteamiento. Es así que mi trabajo de investigación tuvo 
como diseño el estudio de casos porque mediante este estudio se analizó a las 
onomatopeyas a través de Fichas de Análisis mediante las cuales se describió a las 
onomatopeyas en el idioma inglés y en el español y además el cambio en el contexto 
de la traducción del idioma debido a que el libro fue traducido en España y hay algunas 
palabras que no se entendieron en nuestro contexto. 
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3.2 Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 
Matriz de Categorización de variables 




español del  
Cómic «Diary of 
The Wimpy Kid» 
1 tiene una 
adecuada 
comprensión? 
OBJETIVO GENERAL:  
Analizar la traducción directa de las onomatopeyas 
del inglés al español del Cómic «Diary of The 
Wimpy Kid»1. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Identificar las onomatopeyas en el idioma inglés y 
su traducción al español. 
Clasificar las onomatopeyas traducidas. 
Describir la traducción de las onomatopeyas que no 
logre una comprensión adecuada en cada imagen y 
onomatopeya de acuerdo a su clasificación. 
Proponer una traducción alternativa para aquellas 
onomatopeyas que no estén contextualizadas de 








of The Wimpy 






















3.3 Escenario de estudio: Por su parte Cely (1999) nos dice que un 
escenario de estudio es un grupo aproximado que se analizará en una 
investigación.  Para esta investigación el escenario de estudio que se consideró 
fueron todas las onomatopeyas de la colección «El Diario de Greg-Un pringao 
tota»” o “Diary of The Wimpy Kid” la cual es un cómic u historieta. 
3.4  Participantes: Asimismo, Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
aportan que los participantes o muestra de una investigación son un subgrupo de 
la población o universo que demanda determinar la población para adquirir 
resultados adecuados y fijar parámetros en la investigación. Sin embargo, en este 
estudio se decidió considerar la misma cantidad de escenario de estudio y la de 
participantes que son una cantidad de 167 onomatopeyas del libro «Diary of The  
Wimpy Kid» Inglés-Español parte 1 con la finalidad de tener un mejor análisis en 
la investigación. 
3.5  Técnicas e instrumentos de recolección de datos: Al mencionar 
sobre   técnicas de recolección de datos en una investigación se refiere al conjunto 
de reglas y medios que en cierta forma ayudan en gran manera a que el 
investigador mantenga una conexión entre el objeto y el sujeto de estudio y el 
instrumento la cual es un mecanismo que es utilizado por el que investiga con la 
finalidad de recolectar y registrar la información requerida (Quipas, 2019). Es por 
ello que en este trabajo la técnica utilizada fue: «La técnica del Análisis 
Documental» y así como los instrumentos utilizados fueron 2 «Fichas de Análisis». 
3.6 Procedimiento: Se realizó el siguiente procedimiento: 
Se leyó el cómic «Diary of The Wimpy Kid» 1 para saber sobre que trata el libro, 
se evaluaron las onomatopeyas que contenían y se organizaron, se elaboró el 
instrumento “Ficha de Análisis” con la supervisión del asesor Eduardo Sagástegui 
Toribio, se recolectaron los datos correspondientes de la traducción directa en 
unos cuadros para una mejor organización, asimismo, este instrumento se validó 
por 2 expertos de la carrera de Traducción e Interpretación con grado de magister 
y finalmente, se analizaron los datos y se clasificó y se llegó a las respectivas 
conclusiones y recomendaciones. 
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3.7 Rigor científico: 
Otro aspecto importante en una investigación es la validez del instrumento de la 
recolección de datos en una investigación y para Marroquín (2013) es el grado o 
nivel en la cual un instrumento puede medir la variable que se requiere para el 
análisis en la investigación. Por ello, se evidenció la validez de la presente 
investigación con la ficha de análisis que fue realizada por tres expertos de la 
carrera de traducción de interpretación de la Universidad César Vallejo con el grado 
de magister respectivamente.  
Esta ficha estuvo constituida por 1cuadro que se dividía en 8: Los 2 primeros 
cuadros contienen las imágenes de las onomatopeyas recortadas del cómic «Diary 
of The Wimpy Kid» 1, los dos cuadros siguientes las onomatopeyas identificados, 
2 cuadros más para escribir las páginas donde se encontró cada onomatopeya 
tanto en el inglés como en el español, en el otro recuadro la clasificación de cada 
onomatopeya (hay siete clasificaciones) y en el penúltimo recuadro las 
descripciones de cada onomatopeya que no se logre comprender a simple vista y 
el cuadro final, la posible traducción de acuerdo al contexto de Perú. 
3.8 Método de análisis de la información 
En esta investigación el método utilizado fue inductivo - deductivo porque la 
información fue resultado de la Ficha de Análisis de 166 onomatopeyas del inglés 
al español y después se desarrolló en las conclusiones. 
3.9 Aspectos éticos: 
Según Galán (2010) menciona que la ética en una investigación se refiere a los 
valores que todo investigador debe tener al realizar en todo el proceso de la 
investigación mostrando que todo lo adquirido sea justo, bueno, honesto y 
adecuado. Es por ello que presente trabajo de investigación fue elaborado de forma 
fidedigna, utilizando el estilo y normativa APA, considerando todos los lineamientos 
formativos brindados.  Por ende, la propiedad intelectual de otros autores no se 




IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 
 
Esta investigación tuvo como objetivo principal realizar un análisis de las 
onomatopeyas del Cómic «Diary of The Wimpy Kid» 1, del inglés al español. Salaya 
(2017) afirma que a este tema las podemos encontrar en las historietas, cuentos o 
cómics. Este libro «Diary of The Wimpy Kid 1 o un Pringao Total» en español es un 
cómic o historieta, para ello, Martínez (2017) define a cómic como un medio de 
comunicación con uso de imágenes y de signos las cuales contienen significantes 
concretos, específicamente gráficos que es posible vincularse o desvincularse de 
los textos para transmitir un mensaje (p.29).  
Cabe mencionar que el autor de dicho libro es Jeff Kinney, considerado como el rey 
del best seller infantil. Esta colección del diario de Greg tiene como 16 cómics; 
traducido por Esteban Morán, de quien no se ha encontrado información 
bibliográfica en internet; la colección ha sido traducida a más de 50 idiomas. Luego, 
el autor tiene una página web llamada «El diario de Greg» versión española online 
en la cual tiene más de 80 millones de visitas.  Asimismo, consiguió más de 150 
millones de libros vendidos.  
En tal sentido, el autor mencionó en algunas entrevistas que el dibujo de Greg tiene 
solo 8 líneas para la formación de su cuerpo del personaje principal del libro, 
además que el niño de la historia se llama Greg Heffley quien es flaco y calvo. El 
autor sostuvo que tuvo la idea del personaje del libro cuando estuvo en la 
universidad en el año 1992 (Eley 2018, la revista Booktopia). Los resultados que 
presentaré a continuación se alcanzaron a partir del análisis documental utilizando 
2 fichas de análisis, de las onomatopeyas del libro o cómic «Diary of The Wimpy 
Kid» 1.  
Los resultados adquiridos en la ficha de análisis están divididos en 9 cuadros, 
relacionados con los objetivos específicos, las cuales son: Los 2 primeros cuadros 
contienen los recorte de los gráficos (imágenes) con las onomatopeyas, los 4 
siguientes cuadros incluyen, luego, 2 cuadros con la onomatopeya identificada en 
inglés, y su página, de la misma manera 2 cuadros con la onomatopeya en español 
y su página, seguido de otro cuadro con la clasificación, el penúltimo cuadro la 
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descripción de aquellas onomatopeyas que no se comprendan y por último la 
propuesta de la traducción brindada. (Ver anexo 7). 
De acuerdo al primer objetivo específico de mi investigación: Identificar las 
onomatopeyas en el idioma inglés y su traducción al español. Antes de iniciar a 
identificar las onomatopeyas del libro se necesitó indagar de forma general sobre 
el tema. Iniciando por la definición que mencionaré a ciertos autores que brindaron 
una mejor comprensión en la definición de este tema, por ejemplo, Trad&Go (2017) 
define como una imitación lingüística de una palabra que tiene semejanza con el 
sonido que le simboliza. También se define como una interpretación natural de 
sonidos lingüísticos (Moreno 2016) y de igual forma a Grijelmo (2017) quien aporta 
que las onomatopeyas son palabras instituidas por el oído que se generaron por el 
viento, truenos, animales, etc. 
Luego de tener un mejor panorama del tema, se pudo identificar las onomatopeyas, 
para ello se tuvo que recortar todas las imágenes gráficas (132) de las 
onomatopeyas del cómic en el idioma inglés como en el del español y colocarlo en 
2 cuadros para que se pueda visualizar más ordenado. (Verifique anexo 1). 
Encontrándose un total de 166 onomatopeyas en inglés y la misma cantidad de 
onomatopeyas en español del Cómic Diary of The Wimpy Kid o El diario de Greg, 
sin considerar aquellas onomatopeyas que se repetían en el significado. Se 
consideró la misma cantidad de escenario de estudios y la de participantes en esta 
investigación para lograr un mejor análisis. 
De acuerdo al segundo objetivo específico de mi investigación: Clasificar las 
onomatopeyas traducidas. 
Para los resultados de este objetivo se indagó a varios autores para una 
compresión adecuada en la clasificación del tema de investigación, obteniéndose 
que los autores no coinciden en sus aportes, por tal razón se eligió a un solo autor. 
Afirmando en lo que aportó Husillo (2018) al mencionar que la clasificación de las 
onomatopeyas no ha sido aceptada por muchos estudiosos y no coinciden en la 
clasificación brindando en cierta forma su propia clasificación. 
En efecto, para clasificar a cada onomatopeya fue necesario escribir cada 
onomatopeya identificada tanto en el idioma inglés como en el español en 
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recuadros diferentes en la ficha de análisis, se necesitó la ayuda de los gráficos 
recortados con anterioridad, permitiendo mirar con atención a cada acción y sonido 
o palabra expresada en la onomatopeya gráfica. (Ver anexo 7). 
Mencionaré a la autora que brinda una clasificación más entendible a quien 
consideraré en el análisis de este objetivo. Dicha autora es Rodríguez (2018), su 
nombre completo es Elena Rodríguez Herrero, española, licenciada en Filología 
Hispánica y además con estudios en Educación Intercultural, Multilingüismo y 
diversidad cultural. Asimismo, es colaboradora en el link a Meda Proyecto 
Unprofesor.com, financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 
España.    
Logrando adquirir la siguiente cantidad de análisis en su aporte a la clasificación de 
las onomatopeyas: Rodríguez (2018) considera a siete en la clasificación de las 
onomatopeyas y son: 1) Monosilábicas y polisilábicas 2) Grafías (no propias del 
español), 3) Repetición o modificada. 4) Alargamiento (se puede alargar lo que 
nosotros queramos). 5) Con o sin función sintáctica (complementan lo que se lee) 
6) Préstamos de onomatopeyas (Se refiere a las onomatopeyas que consideramos 
de otras lenguas) y 7) Interjecciones (vienen a ser sonidos o palabras que 
representan las emociones del sujeto, a diferencia de la onomatopeya que muestra 
el sonido que se está presentando).  
El total aproximado de gráficos recortados fueron 132. De acuerdo a la autora 
Rodríguez las onomatopeyas en la ficha de análisis se clasificó de la siguiente 
manera:  
 66 onomatopeyas que son monosilábicas y polisilábicas. 
 5 onomatopeyas que son denominadas grafías. 
 12 onomatopeyas de repetición o modificada. 
 24 onomatopeyas con la clasificación alargamiento. 
 13 onomatopeyas con o sin función sintáctica  
 10 onomatopeyas de préstamo de onomatopeyas. 
 36 onomatopeyas que son llamadas interjecciones. 
En el proceso de este análisis, al identificar cada onomatopeya y denominar su 
clasificación se comprendió que esta acción brinda pautas para realizar una 
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traducción más exacta y fidedigna en las onomatopeyas. Primero, porque ayuda a 
enfocarse en cada gráfico e imagen por la diferencia que contiene (De la Rosa 
2015). Segundo, porque permite visualizar e identificar lo que contiene cada gráfico, 
aún las onomatopeyas más minúsculas. Tercero, brinda una mejor comprensión de 
cada una debido a que se puede verificar cada acción de cada imagen debido a 
que algunas imágenes son muy parecidas y tienen diferente significado (Pérez 
2017), y por último, lo antes mencionado, permite dar una traducción más exacta. 
De acuerdo al tercer objetivo específico de mi investigación: Describir la traducción 
de las onomatopeyas que no logre una comprensión adecuada en cada imagen y 
onomatopeya de acuerdo a su clasificación. 
Para realizar este resultado se tuvo que leer el cómic para entender de qué trata la 
historia en general, después releer el párrafo anterior y posterior a las 
onomatopeyas para verificar la acción de cada personaje y posteriormente 
identificar y verificar la onomatopeya para clasificarla. (Ver en anexo 1). Además, 
se tuvo que considerar tanto la imagen como la onomatopeya con el único fin que 
no cambie el significado porque una acción puede conllevar a identificar varios tipos 
de sonidos a la vez. (Pérez 2017).  
Las onomatopeyas que no tuvieron una comprensión apropiada fueron las 
siguientes de acuerdo a su clasificación que son 7: Primero: Monosilábicos y 
polisilábicos. Las onomatopeyas con la clasificación monosilábicas fueron las 
siguientes: 
En este grupo se pudo dividir a los sonidos en grupos, empezando por los golpes 
realizados en diferentes situaciones como, por ejemplo: 
 La onomatopeya en inglés fue Punch y su traducción al español fue PAF, 
que da a entender el sonido de un golpe, es decir, golpe, en específico, la 
nalga de parte de un compañero. 
 La onomatopeya en inglés fue UNH!, su traducción al español ¡UFFF! y su 
descripción como un sonido de un golpe, esta vez, por un balón en la 
cabeza del Greg. 
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 La onomatopeya en inglés fue WHAP!, siendo su traducción al español 
¡PAF!, y su descripción sonido de una bofetada. 
 La onomatopeya en inglés fue DUMP, su traducción al español fue PLAFF, 
y su descripción fue dado el sonido producido al golpear un objeto. 
 La onomatopeya en inglés fue SLAM, su traducción al español PLAM, y su 
descripción cerrar la puerta con fuerza. 
 La onomatopeya en inglés fue BONK, su traducción al español CLONC, y su 
descripción como el sonido producido al caer el casco en el piso. 
 La onomatopeya en inglés fue BAP, su traducción al español fue PAF, y su 
descripción fue dado a los sonidos de las bolas de nieve que se produce al 
chocar en los cuerpos. 
 La onomatopeya en inglés fue PIFF, su traducción al español fue PAFF, y su 
descripción como un sonido que se produce al chocar la cara de Rowley en 
el hielo. 
 La onomatopeya en inglés fue CLINK, su traducción al español fue CHIN, y 
su descripción como un sonido al chocar los guantes. 
 La onomatopeya en inglés fue SPLASH, su traducción al español fue 
¡CHOFFF!, y su descripción como el sonido de la enorme cantidad de agua 
cayendo sobre alguien o algo, esta vez, fue sobre una persona. 
 La onomatopeya en inglés fue STEP, su traducción al español fue PLAS, y 
su descripción como un sonido producido al quebrar algo. 
 Asimismo, a sonidos realizados por acciones tales como:  
 La onomatopeya en inglés fue SHOVE, su traducción al español PLAF, y su 
descripción se consideró como un sonido que se realiza al empujar. 
 La onomatopeya en inglés fue HEY!, su traducción al español ¡EH!, y su 
descripción como una expresión para llamar la atención de alguien. 
 La onomatopeya en inglés fue TOSS, su traducción al español fue PLOFF, 
y siendo su descripción como un sonido por abrir un regalo forrado con 
papel. 
 La onomatopeya en inglés fue PLUCK, su traducción al español PAF, y su 
descripción como el sonido al arrancar una manzana. 
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 La onomatopeya en inglés fue SLICE, su traducción al español fue ZAS, y 
su descripción como un sonido que se emite al deslizarse. 
 La onomatopeya en inglés fue SLIP, su traducción al español fue ZAS, y su 
descripción como un sonido producido al ordenar hojas de papel. 
También se encontraron expresiones de emociones positivas y negativas y 
reacciones que el cuerpo realiza como:  
 La onomatopeya en inglés fue HA!, su traducción al español fue ¡JA!, y 
siendo su descripción como la manifestación al expresar una sorpresa.  
 La onomatopeya en inglés fue TWEET!, su traducción al español ¡CHIII!, y 
su descripción como un sonido de demostración de entusiasmo del 
entrenador en una lucha libre. 
 La onomatopeya en inglés fue WHUP!, su traducción al español ¡UAH! Y su 
descripción se consideró como asombro y emoción. 
 La onomatopeya en inglés fue OH, su traducción al español OH, y su 
descripción como expresión de asombro.  
 La onomatopeya en inglés fue GEE, su traducción al español ¡OH!, y su 
descripción como un énfasis a una muestra de agradecimiento. 
 La onomatopeya en inglés fue WHOOPS!, su traducción al español 
¡YEEEP!, y su descripción vino a ser como una manifestación de un 
disgusto. 
 La onomatopeya en inglés fue GRUNT, su traducción al español fue GRRR 
y su descripción se estimó como una expresión de incomodidad. 
 La onomatopeya en inglés fue OUCH, su traducción al español ¡AGGGH!, y 
su descripción como expresión de dolor. 
 La onomatopeya en inglés fue SCREAM!, su traducción al español 
¡AGGGH!, y su descripción como una acción de gritar. 
 La onomatopeya en inglés fue GAAH!, su traducción al español ¡UFFF!, y su 
descripción como un grito de susto. 
 La onomatopeya en inglés fue WHEW!, su traducción al español UUUFF! y 
su descripción como expresión de cansancio y esta vez por haber corrido. 
 La onomatopeya en inglés fue GASP, su traducción al español fue ¡ARGH!, 
y su descripción como el sonido que se realiza al respirar. 
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 La onomatopeya en inglés fue GAG, su traducción al español fue ¡GLUB!, y
su descripción como una acción de sonido que se ejecuta al hundirse.
 La onomatopeya en inglés fue YEAH!, su traducción al español fue ¡ESO!
teniendo como descripción a una afirmación sobre un tema, reemplazado de
un sí comúnmente utilizado por otra expresión afirmativa.
 La onomatopeya en inglés fue HUH?, su traducción al español como ¿EH?,
y su descripción utilizada para manifestar duda sobre el tema que se está
tratando.
 La onomatopeya en inglés fue RRIPPP, su traducción al español RRIPPP, y
su descripción como un sonido que se emitirá con el uniforme de ejercicios
puesto.
En esta parte se describieron a 33 onomatopeyas que tienen una sola sílaba en su 
sonido. Se encontró los diferentes tipos de sonidos, las emociones tanto positivas 
y negativas y los sonidos al ejecutar alguna acción. 
Las onomatopeyas con la clasificación polisilábicas fueron las siguientes: 
 La onomatopeya en inglés fue SCREAM!, SCREAM!, y su traducción al
español ¡CORRED! ¡CORRED!, teniendo como descripción a expresiones
para brindar más énfasis a huir.
 La onomatopeya en inglés fue BUH…BAH…BAH, su traducción al español
fue ELI, ELI, ELI, y su descripción se consideró como un tartamudeo al no
poder decir "El libro".
 La onomatopeya en inglés fue YUM, YUM!, su traducción al español fue
¡ÑAM, ÑAM! y su descripción se consideró como un sonido al degustar con
deleite un alimento.
 La onomatopeya en inglés fue BWAAHAHAHA!, su traducción al español fue
¡JUÁ, JUÁ, JUÁ!, y su descripción fue dado como una manifestación a un
olor repugnante.
 La onomatopeya en inglés fue HA HA HA!, su traducción al español fue ¡JA,
JA, JA!, y su descripción se considera como una expresión de burla.
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 La onomatopeya en inglés fue UH OH, su traducción al español OH, OH, y 
su descripción como una expresión de sorpresa por la inmensa bola de hielo 
que habían creado y el destrozo ocasionado. 
 La onomatopeya en inglés fue JUICE! JUUUICE!!!, su traducción al español 
fue ¡AGUAS, AGUASSS y su descripción como una referencia para indicar 
que tiene ganas de ir al baño a miccionar.  
 La onomatopeya en inglés fue PANT, PANT, su traducción al español 
UFFFF/ UFFFF, y su descripción como sonidos de cansancio al realizar 
ejercicios. 
Asimismo, presentaré a algunas onomatopeyas que tienen un parecido en su 
escritura tanto en el idioma inglés como en español, no obstante, sus significados 
varían de acuerdo a l contexto, intención del autor, variedad de los sonidos. 
(Husillos 2018). 
La primera onomatopeya en inglés fue HEH, HEH, su traducción al español JE, JE 
y su descripción como manifestar una sonrisa al sentirse avergonzado. La segunda 
onomatopeya en inglés HEH, HEH, su traducción al español ¡JE, JE!, su 
descripción como el expresar una sonrisa de felicidad por realizar algún bien. La 
tercera onomatopeya en inglés HEH, HEH, su traducción al español JE, JE, JE, y 
su descripción como una expresión de sorpresa, esta vez, porque la bola de nieve 
estaba destrozada. La cuarta onomatopeya en inglés HEH, HEH, su traducción al 
español ¡JA, JA!, su descripción como brindar una sonrisa de burla al realizar una 
adivinanza. La quinta onomatopeya en inglés fue HEE HEE HEE!, su traducción al 
español ¡JE, JE, JE!, y su descripción como sonido de sonrisas de burla de unas 
señoritas al mirar a un grupo de jóvenes. La sexta onomatopeya en inglés HEH, 
HEH, su traducción al español JE, JE y su descripción como una demostración de 
una sonrisa de orgullo al realizar algo. 
 La onomatopeya en inglés fue PANT PANT PANT, su traducción al español 
fue PAM PAM PAM, y su descripción como sonidos que se expresan al 
realizar suspiros largos y energizados. 
 La onomatopeya en inglés fue HEEE HEEE HEE HEE!, su traducción al 
español fue ¡JA, JA, JA, JA, JA!, y su descripción como sonidos de risas al 
divertirse con los insectos. 
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 La onomatopeya en inglés fue HAR HAR HAR HAR!, su traducción al 
español fue ¡JA, JA, JA, JA! y su descripción como expresión de burla. 
 Diferentes tipos de sonidos al emitir de un objeto:  
 La onomatopeya en inglés fue POKE POKE, su traducción al español fue 
PAF PAF y su descripción se relacionó al sonido de un choque en la cama. 
 La onomatopeya en inglés fue TYPE TYPE, su traducción al español TIP 
TIP, y su descripción como sonido que emite al escribir en una computadora. 
 La onomatopeya en inglés fue BEE BOO BEEP BOOP, su traducción al 
español BIP BIP BIP BIP, y su descripción como un sonido de las teclas en 
los videos juegos. 
 La onomatopeya en inglés fue RUMBLE RUMBLE, su traducción al español 
PLOF PLOF PLOF, y su descripción como el sonido del golpe de la nieve 
contra un grupo de jóvenes. 
 La onomatopeya en inglés fue TAP TAP TAP / TAP TAP TAP, su traducción 
al español como TAP TAP TAP / TAP TAP TAP, y su descripción como un 
sonido de pasos para un ensayo de audición. 
 La onomatopeya en inglés fue RUMBLE RUMBLE RUMBLE, su traducción 
al español TRACATRA TRACATRA TRACATRA y su descripción como el 
sonido de las ruedas de la bicicleta (expresión española). 
 La onomatopeya en inglés fue TUG TUG, su traducción al español fue TUF 
TUF, y su descripción como el sonido de una caminata lenta. 
 La onomatopeya en inglés fue TAP TAP TAP, su traducción al español fue 
TOC TOC TOC, y su descripción como un sonido que se hace para llamar 
la atención de alguien. 
Para concluir en esta parte se puede decir que se encontró como unas 26 
onomatopeyas que cumplen esta clasificación y son utilizadas para expresar las 
variedades de sonidos que emiten los al chocar contra algo y, asimismo, manifestar 
emociones positivas y negativas. Confirmando en lo que aportó Salaya (2017) al 




Segundo: Grafías (no propias del castellano) 
 La onomatopeya en inglés fue SSS, su traducción al español SSS, y su 
descripción hace referencia al sonido que se produce al deslizarse. 
 La onomatopeya en inglés fue SLIP, su traducción al español fue SSSSS, y 
su descripción como un sonido que se produce al deslizar una hoja de papel 
por debajo de la puerta. 
 La onomatopeya en inglés fue MMF!, su traducción al español fue ¡MMF!, y 
su descripción como una expresión para intentar mantenerse callado. 
Las grafías representan a la interpretación de los sonidos al ejecutar alguna acción. 
En esta parte se encontraron 3 onomatopeyas que no se logró comprender. 
Tercero: Repetición o modificada. 
 La onomatopeya en inglés fue SMACK SMACK, su traducción al español 
¡PUAG! ¡GASP! y su descripción hace referencia a sentir asco.  
 La onomatopeya en inglés fue GAAH!, su traducción al español fue ¡OH, 
NO! y su descripción hace referencia a mostrar desconformidad o 
desacuerdo. 
 La onomatopeya en inglés fue YUH HUH!, su traducción al español ¡UF! 
¡PUNG!, y su descripción expresión de asco, esta acción se debe a que un 
niño realizó sus necesidades fisiológicas. 
 La onomatopeya en inglés fue DARR DARR DARR, su traducción al español 
BLUB, DUDU, DA, y su descripción como expresión de incomodidad. 
 La onomatopeya en inglés fue PAT PAT, su traducción al español FUE ¡YA, 
JA! y su descripción como expresión de emoción. 
 La onomatopeya en inglés fue HEH, HEH, su traducción al español ¡AUUU! 
¡AY!, y su descripción se considera como una expresión de dolor. 
 La onomatopeya en inglés fue GASP SPUTTER, su traducción al español 
AHHH BLUF, y su descripción como una expresión por el cansancio que se 
siente al realizar ejercicios. 
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 La onomatopeya en inglés fue OOH OOH!/EEE EEE!/AHH AHH!, y la
traducción al español fue ¡UH, UH, UH!/ ¡HI, HI, HI! Y su descripción
imitación al chillido del mono.
En esta clasificación se encontraron 8 onomatopeyas que no se logró comprender 
con facilidad. A continuación, mostraré la descripción en resumen a las diferentes 
reacciones, y esta vez es producido por el propio cuerpo como por sentirse 
incómodo, con asco, dolor, al experimentar fuerza y al cansancio por realizar 
ejercicios. 
Cuarto: Alargamiento 
 La onomatopeya fue AWWWW…, su traducción al español fue OHHH… y
su descripción como una expresión de sorpresa.
 La onomatopeya en inglés fue VROOM, su traducción al español
BRUUUMM, siendo su descripción como un sonido para incomodar a
alguien.
 La onomatopeya en inglés fue SHUDDER SHUDDER, su traducción al
español GRRRRR GRRRRR y su descripción como una expresión de
incomodidad.
 La onomatopeya en inglés fue BAP BAP BAP BAP BAP, su traducción al
español PAF PAF PAF PAF PAF y su descripción como sonidos de las bolas
de nieve a la chocar contra los cuerpos.
 La onomatopeya en inglés fue SHRIEEEEK!, su traducción al español
¡YUJUJUYYY!, y su descripción como una expresión de grito por la emoción
que se siente.
 La onomatopeya en inglés fue OWWW CHHH?, su traducción al español fue
¿AUUUYYYY?, y su descripción como expresión de afirmación de dolor.
 La onomatopeya en inglés fue HEYYY YYYYY!, su traducción al español fue
¡EEEEHHH! Y su descripción como una expresión de sorpresa porque el
pedazo de queso ya no estaba.
 La onomatopeya en inglés fue RRRRRRRRRRRR!, su traducción al español
fue ¡RRRRRRRRRRRRR!, y se describe como un acto de asustar.
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 La onomatopeya en inglés fue RAH!, su traducción al español fue 
¡UUUUHH!, y su descripción como un sonido de la reacción que se produce 
al estar asustado. 
 La onomatopeya en inglés fue SQUEAL!, su traducción al español fue 
¡HIIIIIIII!, y su descripción es una manifestación de un grito de miedo. 
 La onomatopeya en inglés fue AHHHHHHHH; su traducción al español fue 
UUUUFFF…y su descripción como una muestra de sentir alivio, es este caso 
porque no les encontraron. 
 La onomatopeya en inglés fue SPUTTER, su traducción al español 
¡PUAGGG!, y su descripción como una acción de comer con cierto asco. 
En este caso, presentaré a dos onomatopeyas que son muy similares, en la acción 
de la imagen es casi lo mismo, se puede decir que tiene el significado en general, 
como en el pensar, sin embargo su escritura en ambos idiomas cambian solo por 
algunas letras, ejemplo: HMMMM en inglés, su traducción al español HUMM, su 
descripción como acción de verificar o analizar algo, asimismo, tenemos a  HMM 
en inglés, su traducción al español como MMMM, siendo su descripción expresión 
utilizada para pensar en que le va a responder. 
 La onomatopeya en inglés fue YAAARGH!, su traducción al español fue 
¡JUAASSS!, y su descripción como un sonido al caer una gran cantidad de 
agua.  
 La onomatopeya en inglés fue Darr…, su traducción al español fue 
Tralará…y su descripción como una expresión para demostrar que está 
cantando, esta vez mientras va caminando. 
 La onomatopeya en inglés fue WHOO PS!, su traducción al español fue 
¡YEEEPA! y su descripción como una expresión al sentirse avergonzado. 
 La onomatopeya en inglés fue FPOOOO!, su traducción al español 
¡AGGGHH!, y su descripción como un sonido que se produce al hacer 
ejercicios. 
 La onomatopeya en inglés fue YEEOWW, su traducción al español 
¡AUUAAH!, y su descripción como un sonido para realizar una travesura. 
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 La onomatopeya en inglés fue SHOOT y su traducción al español fue 
UAAAAHH, siendo su descripción como hacer referencia a un bostezo. 
En esta clasificación las onomatopeyas se diferencian de las otras por la 
prolongación de sus sonidos. Se encontró un total de 20 onomatopeyas que no 
tuvieron una descripción sencilla. En esta parte las onomatopeyas fueron dadas por 
emociones positivas y negativas, pero en mayor intensidad como, por ejemplo, 
sentir sorpresas, disgustos, temores, miedo, pensativo y además de simulaciones 
que emiten objetos y animales (extinctor y mono). 
Quinta: Con o sin función sintáctica 
 La onomatopeya en inglés fue FAINT y su traducción al español fue ¡OH, 
NO! Y su descripción como una expresión de una mala noticia. 
 La onomatopeya en inglés fue SHOO SHOO y su traducción al español fue 
LÁRGUENSE Y su descripción como una expresión de una actitud 
arrogante. 
 La onomatopeya en inglés fue OPPS y su traducción al español ¡AH, SI!  y 
su descripción una expresión por haber cometido un error. 
 La onomatopeya en inglés fue YES! NO!, su traducción al español ¡SI!  ¡NO!, 
y su descripción como una manifestación de duda en una respuesta. 
 La onomatopeya en inglés fue HI, HONEY BUNCHES!, su traducción al 
español HOLA CHICOS, su descripción Expresión utilizada para saludar. 
 La onomatopeya en inglés fue ZOO-WEE MAMA!, su traducción al español 
fue ¡GAJES DEL OFICIOS!, y su descripción como una expresión que da a 
entender que hay algún inconveniente que propio de cada trabajo. 
Esta parte de la clasificación de las onomatopeyas solo hay 6 que no se pudo 
describir con facilidad. Además, es necesario recalcar la diferencia de las 
onomatopeyas con función sintáctica de las sin función sintáctica, las primeras 
tienen objeto directo en la oración que forman parte, en cambio las otras no. En 
esta investigación solo he encontrado onomatopeyas sin función sintáctica. Y se 




Sexta: Préstamos de onomatopeyas 
 La onomatopeya en inglés fue KICK, su traducción al español fue CRAC y 
su descripción como una expresión para fastidiar a alguien pateando algo, 
esta vez fueron los juguetes. 
 La onomatopeya en inglés fue ITCH ITCH, su traducción al español fue 
RASK RASK y su descripción se refiere al sonido al rascarse y esta vez el 
cuero cabelludo. 
 La onomatopeya en inglés fue CLONK, su traducción al español CLOC, y su 
descripción como un sonido del golpe de una manzana al chocar en una 
niña. 
 La onomatopeya en inglés fue RIP, su traducción al español RIP, y su 
descripción como un sonido al abrir los regalos. 
 La onomatopeya en inglés fue GULP, su traducción al español GULP, y su 
descripción como un sonido al embutir algo de forma brusca. 
 La onomatopeya en inglés fue CLACK, su traducción al español fue CLACK, 
y su descripción se refiere al sonido de un reloj. 
 La onomatopeya en inglés fue SNIFF, su traducción al español fue SNIFF, y 
su descripción como una acción de oler. 
Asimismo, se encontraron 7 onomatopeyas sin tener una comprensión sencilla en 
esta área. Estas onomatopeyas se diferencian de las otras porque las 
onomatopeyas originales están en otro idioma y se han adaptado a otro, por 
ejemplo, onomatopeyas originadas en inglés y por ahora son reconocidas y 
entendidas en nuestro país. Estas onomatopeyas se dan a las interpretaciones de 
diferentes acciones que se realizan como, por ejemplo, sonido de un reloj, comer 
algo, abrir un regalo, buscar algo, rascarse, caerse y patear. 
Séptimo: interjecciones   
En esta parte de la clasificación se encontraron las siguientes onomatopeyas:  
 La onomatopeya en inglés fue SISSY y su traducción al español fue 
NENAZA; de acuerdo a la imagen se describe como un insulto resaltando la 
falta de hombría.  
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 La próxima onomatopeya fue MORONS y su traducción al español fue 
CRETINOS, siendo su descripción como una palabra usada para insultar. 
 La onomatopeya siguiente en inglés fue RUNTS! y su traducción al español 
es denominada como una palabra despectiva para insultar. 
 La onomatopeya en inglés fue YEAHHHH…y su traducción al español es 
YA… descrita como afirmación al tema que se está tratando. 
 La onomatopeya en inglés fue SCREAM y su traducción al español fue 
¡CORRED!, expresión utilizada para huir de algo o alguien. 
 La onomatopeya en inglés fue HA! GOTCHA!, su traducción al español fue  
¡TOMA JEROMA!, y su descripción se refiere a Se refiere a un triunfo y 
victoria sobre algo. 
 La onomatopeya en inglés fue HEY, su traducción al español fue ¡AQUÍ!, y 
su descripción fue dar una señal. 
 La onomatopeya en inglés fue YAHOO EY!, su traducción al español fue 
¡BIEEEN!, y su descripción fue dar una expresión de afirmación a la fuerza. 
 La onomatopeya en inglés fue WOW!, su traducción al español fue ¡HALA!, 
y su descripción se considera como una expresión al dar a entender que no 
se exagere en algún tema en particular. 
 La onomatopeya en inglés fue MEANIE!, su traducción al español fue ¡LO 
PEOR!, y su descripción fue expresión de insulto. 
 La onomatopeya en inglés fue PUNT, su traducción al español como GOL, 
y su descripción fue una expresión de satisfacción por lograr un objetivo.  
 La onomatopeya en inglés fue YAAH!, su traducción al español ¡TOMA!, y 
su descripción fue dar algo a alguien de una mala manera. 
 La onomatopeya en inglés fue OOPS, su traducción al español ¡AHÍ VA!, y 
su descripción se expresa para manifestar alguna equivocación otra vez. 
 La onomatopeya en inglés fue HEY!, su traducción al español ¡AHÍ VA!, y su 
descripción como manifestar que volvió a hacer lo mismo. 
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 La onomatopeya en inglés fue YAAAAH!, su traducción al español ¡TRAGA!, 
y su descripción como grito de miedo o risa. 
 La onomatopeya en inglés fue SCREAM!!! SQUEAL!!, su traducción al 
español ¡AYUDA!, y su descripción como grito de miedo o risa. 
 La onomatopeya en inglés fue BUM!, su traducción al español ¡SO 
PEDORRO!, y su descripción como expresión de insulto a una persona que 
elimina gases. 
 La onomatopeya en inglés fue TEACHER’S PET!, su traducción al español 
¡PELOTA!, y su descripción como una expresión en una forma de insulto a 
algún estudiante aplicado.  
 La onomatopeya en inglés fue COOL, su traducción al español Enrollao, y 
su descripción como una palabra utilizada en España para referirse a una 
persona divertida. 
En esta clasificación se encontraron 19 onomatopeyas que no tuvieron una 
descripción fácil. Se diferencian de las demás onomatopeyas porque estas son 
palabras que demuestran distintas emociones en palabras a comparación de los 
otros que solo se enfocan en los sonidos empezando desde una sílaba a más. 
En total se encontró un aproximado de 116 onomatopeyas que tuvo una descripción 
de una manera no muy sencilla, sin embargo, se describió a un total de 145 
onomatopeyas para una mejor comprensión y evitar confusiones.  De todos solo 21 
pudieron ser entendidas de manera fácil. 
De acuerdo al cuarto objetivo específico de mi investigación: Proponer una 
traducción alternativa para aquellas onomatopeyas que no estén contextualizadas 
de acuerdo al español latino de Perú. 
Para desarrollar este punto se consideró el contexto cultural del idioma español de 
España y el de Perú, dándome cuenta que a pesar que está en el mismo idioma 
cambia su significado, según Salaya (2017). Por lo tanto, como hubo algunas 
onomatopeyas que no comprendía en el español de Perú pedí el apoyo de un 
español para que las describiera. Las onomatopeyas que no se logró una adecuada 
comprensión fueron un aproximado de 18 onomatopeyas utilizando la técnica de la 
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encuesta y el instrumento del cuestionario. Ese instrumento fue indispensable para 
brindar una mejor propuesta de traducción, las cuales las mostraré en las siguientes 
líneas: (Ver anexo 7).  
 La onomatopeya en inglés fue SISSY!, su traducción al español fue 
¡NENAZA¡, y la traducción propuesta fue ¡MUJERCITA!. 
 La onomatopeya es MORONS, su traducción al español es CRETINOS, la 
traducción propuesta es ¡IDIOTAS!. 
 La onomatopeya en inglés fue RUNTS, la traducción al español está como 
¡ENANO!, la traducción propuesta brindada es ¡INÚTIL!. 
 La onomatopeya fue YEAH!, la traducción escrita al español fue ¡ESO!, la 
traducción dada fue ¡CLARO!. 
 La onomatopeya  en inglés estuvo como YEAHHHH…, la traducción en el 
español estuvo como YA…, la traducción propuesta estuvo como ¡SEGURO! 
 La onomatopeya en inglés fue SCREAM! Y su traducción al español 
CORRED, la traducción propuesta fue ¡CORRAN! 
 La onomatopeya en inglés fue SHOOT en inglés y su traducción al español 
fue UAAAAHH… y la traducción propuesta es oooouaahhhh… 
 La onomatopeya en inglés fue BUH…BAH…BAH, en español fue ELI, ELI, 
ELI y la traducción propuesta fue ESTE, ESTE, ESTE. 
 La onomatopeya en inglés fue SMACK SMACK, su traducción al español 
estuvo como ¡GASP! ¡PUAG! Y su traducción propuesta fue ¡Guácala! 
 La onomatopeya fue HA! GOTCHA!, su traducción al español fue ¡TOMA 
JEROMA! Y la traducción propuesta fue ¡ALLÍ TIENES TU MERECIDO! 
 La onomatopeya en inglés fue TOSS, su traducción al español fue PLOF y su 
traducción propuesta fue SHA 
 La onomatopeya fue SLAM, su traducción al español fue PLAM y su 
traducción propuesta fue PUM. 
 La onomatopeya en inglés fue JUICE! JUUUICE!!!, en español fue ¡AGUAS, 
AGUASSS!  y la traducción propuesta fue ¡PISS, PISSS!. 
 La onomatopeya en inglés fue OK en inglés y la traducción al español fue 
VALE en español y su traducción propuesta fue ESTÁ BIEN. 
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 La onomatopeya en inglés fue KICK en inglés y su traducción al español fue 
CRAC y la traducción propuesta fue ¡PLAG! 
 La onomatopeya en inglés fue HEH, HEH!, su traducción al español fue ¡JA, 
JA!, y su traducción propuesta fue ¿QUÉ? 
 La onomatopeya en inglés fue YES! NO!, su traducción al español ¡SI! ¡NO!, 
y la traducción propuesta fue ¡SERIO?. 
 La onomatopeya en inglés fue WOW!, su traducción al español ¡HALA! y su 
traducción propuesta es ¡CHASU!. 
 La onomatopeya en inglés fue WHUP! y su traducción al español fue ¡UAH! 
y la traducción propuesta fue ¡OH SÍ! 
 La onomatopeya fue OUCH! en inglés y ¡AY! su  traducción  al español y su 
traducción propuesta fue ¡AU! O ¡AYAYAU!. 
 La onomatopeya en inglés fue SHRIEEEEK!, su traducción al español fue 
¡YUJUJUYYY!, y la traducción propuesta  fue ¡Yuuujjuuuuu…! 
 La onomatopeya en inglés fue OUCH!, su traducción al español fue 
¡AGGGH!, y la traducción propuesta fue ¡AY!. 
 La onomatopeya en inglés fue HEH, HEH, su traducción al español fue 
 ¡AUUU! ¡AY!, y su traducción propuesta fue ¡AU, AU!. 
 La onomatopeya en inglés fue MEANIE!,  su traducción al español  fue de 
LO PEOR! y su traducción propuesta fue ¡PÉSIMO! 
 La onomatopeya en inglés fue HA HA HA! , su traducción al español fue ¡JA, 
JA, JA!, y la propuesta de traducción fue JO,JO,JO. 
 La onomatopeya en inglés fue PAT PAT, su traducción al español fue ¡YA, 
JA!, y su traducción propuesta ¡¡SIIIIII!! 
 La onomatopeya en inglés fue YAAH!, su traducción al español ¡TOMA!, la 
traducción propuesta fue ¡AQUÍ TIENES!. 
 La onomatopeya en inglés fue PUNT, la traducción al español fue GOL, y la 
traducción propuesta fue ¡HECHO! 
 La onomatopeya en inglés fue BUM!, la traducción al español fue ¡SO 
PEDORRO! y la traducción propuesta fue ¡COCHINO!. 
 La onomatopeya en inglés fue HEY, su traducción al español fue VERÁS y 
la traducción propuesta fue ¡MIRA! 
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 La onomatopeya en inglés fue OPPS, su traducción al español ¡AH, SI!, y la 
traducción propuesta fue ¡OH, NO! 
 La onomatopeya en inlgés fue HEY, su traducción al español ¡AHÍ VA!, y la 
traducción propuesta fue ¡OTRA VEZ! 
 La onomatopeya en inglés fue YUH HUH!, su traducción al español ¡UF! 
¡pung!, y la traducción propuesta ¡QUÉ ASCO! 
 La  onomatopeya en inglés fue FROM THE POOP, su traducción al español 
fue AROMAS APESTOSOS, y su traducción propuesta ¡APESTA!. 
 La onomatopeya en inglés fue TEACHER’S PET! y su traducción al español 
fue ¡PELOTA! Y la traducción propuesta fue ¡CHUPA MEDIAS! 
 La onomatopeya en inglés fue SIPPP…, su traducción al español fue 
SIPPPP… y su traducción propuesta fue ¡POR SUPUESTO!. 
 La onomatopeya en inglés fue PAL!, su traducción al español fue ¡TÍO! Y su 
traducción propuesta fue ¡AMIGO!. 
 La onomatopeya en inglés fue COOL, la traducción al español fue 
ENROLLAO y su traducción propuesta es ¡AMABLE¡ 
 La onomatopeya en inglés fue CLACK, su traducción al español CLACK, y 
su traducción propuesta fue CLOCK 
 La onomatopeya en inglés fue HI, HONEY BUNCHES, su traducción al 
español fue HOLA CHICOS, su traducción propuesta fue ¡HOLA 
COMPAÑEROS!. 
 La onomatopeya en inglés fue WHEW, su traducción al español  ¡AH SI!, su 
traducción propuesta ¡SÍ ESE! 
 La onomatopeya en inglés fue HUH?, su traducción al español ¿EH? Y su 
traducción propuesta ¿MMMM…? 
 La onomatopeya fue BWAAHAHAHA!, la traducción al español fue ¡JUÁ, 
JUÁ,JUÁ!, y la traducción propuesta ¡AGGG! 
 La onomatopeya en inglés fue PUNK, su traducción al español fue 
¡CHAVAL!, y la traducción ¡MOCOSO! 
Se lograron identificar y brindar un total de 51 traducciones alternativas de 
onomatopeyas del español de España al español de Perú. Para conseguir estos 
resultados se enfocó en el contexto (Salaya 2017). Para lograrlo tuve que consultar 
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a algunas personas para saber si lograr tener una comprensión en dicha 
onomatopeya y páginas web para comparar si se utiliza. 
Aunado a los resultados, mostraré a continuación la discusión de esta investigación. 
Para ello es muy necesario mencionar a los antecedentes, esta vez a los 
internacionales, presentados en el actual informe al inicio de este estudio, cabe 
mencionar que es un tema nuevo y no hubo muchos antecedentes, por lo tanto, 
iniciaré mencionando el aporte De la Rosa (2015) en su investigación titulada 
«Translating sounds: the translation of onomatopoeia between English and 
Spanish» en cuyo estudio trata del porqué el lector no les presta atención a las 
onomatopeyas. Esta tesis coincide con el siguiente resultado descrito en sus 
conclusiones; que el lector no le presta mucha atención al tema de las 
onomatopeyas por las diferencias de forma y de contexto que contienen en los 
distintos documentos. 
Además, al referirse sobre la forma se enfoca en los gráficos o la imagen y en el 
contexto a la situación o al mensaje que quiere transmitir. En el proceso de mi 
investigación pude observar que al momento de identificar y plasmar a las 
onomatopeyas en la ficha de análisis se necesitó de mucha visualización para 
lograr comprender el mensaje que quería transmitir. Además de la necesidad de 
ver por retiradas oportunidades a la mayoría de onomatopeyas porque eran muy 
pequeñas y que había cierta confusión entre la imagen y la onomatopeya 
clasificada como grafía por confundirse con las líneas del gráfico.  
Asimismo, se encontró el aporte de Salaya (2017) con su estudio titulado: 
‘‘Interpretación y representación de las onomatopeyas en el Lenguaje escrito al 
momento de Traducir’’ con el fin de descubrir la estrategia que se utiliza y donde se 
pueden encontrar las onomatopeyas; concluyó que para la correcta traducción es 
importante considerar el origen del contexto cultural del idioma y que se encuentran 
en el lenguaje escrito como por ejemplo en los cómics, historietas y cuentos. Es por 
ello que en la primera parte de esta tesis si coincide con dicha investigación porque 
para entender el significado completo de las onomatopeyas se tuvo que enfocar en 
el contexto, primero con el de España porque a ese idioma se tradujo el libro y 
segundo al español de Perú. Para una traducción adecuada de la segunda parte 
se tuvo que saber de que trata en el Español de España preguntando a un nativo 
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español. Sin embargo para la segunda parte, no coincide porque se puede decir 
que no solo se encuentra en el lenguaje escrito porque también hay en el lenguaje 
oral como los animés, los cuentos o historietas presentadas, hoy en día, para los 
niños. 
Además de Moreno (2016) en su tesis denominada: “Onomatopeya, Delocutividad 
y Fonosimbolismo en la Ornitonimia Latinoamericana Onomatopoeia, Delocutivity 
and Sound– Symbolism in Latin American Ornithonymy”, aporta con la intención de 
informar en qué campo de estudio se encuentra inmerso las onomatopeyas y dar 
su definición, concluyó que, las onomatopeyas se encuentran en el campo de la 
lingüística por  tener cambios constantes en el lenguaje por necesitarse de la 
fonética, la morfología, la sintaxis, la semántica, la lexicografía, la lexicología, la 
cultura y  también en el simbolismo fónico que según su investigación obtenida las 
onomatopeyas no es una imitación fonética por referirse con exactitud a los sonidos 
naturales, sino una interpretación natural de sonidos lingüísticos para su 
comprensión apropiada y a las onomatopeyas define como una interpretación 
lingüística de sonidos naturales.  
En esta tesis se corrobora el estudio del autor antes mencionado porque para 
realizar el proceso del llenado de la ficha de análisis se tuvo que iniciar desde el 
análisis de las onomatopeyas como sonidos (fonética), luego como palabras en 
caso de las interjecciones. Además de ello en cada gráfico se verificó la estructura 
que tenían las onomatopeyas, que en algunos casos fueron verbos, sustantivos, 
adjetivos, etc (morfología) que fue de mucha ayuda para su comprensión. Y se 
pensó al inicio del estudio que esta ficha de análisis se aplique como una ayuda 
para la elaboración de un diccionario de onomatopeyas (lexicografía) en otro 
proyecto.  
Así como se aplicó la lexicología en el momento de clasificar a cada onomatopeya 
en la ficha de análisis porque se analizaron las unidades léxicas, es decir, se 
organización de acuerdo a la autora Rodríguez. En efecto, para describir y brindar 
una mejor traducción se necesitó la intervención de la cultura tanto de la española, 
para entender qué quiso decir, como la peruana, como se entendería. Para la 
comprensión de la cultura española se tuvo que consultar con español nativo. 
Relacionado al simbolismo fonético en esta investigación mencionamos que fue de 
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mucha ayuda para entender una definición más exacta porque nos ayudó a 
entender que las onomatopeyas no son productos solo de una imitación porque al 
ser así causaría mucha confusión sino más bien es una interpretación. 
Asimismo, Pérez (2017) en su investigación llamada: «La traducción de la 
onomatopeya en el manga One Piece: Tipología y técnicas» con el propósito de 
brindar una descripción sobre el estudio de la onomatopeyas, concluyó que para la 
traducción de las onomatopeyas es de suma importancia considerar a la imagen y 
a la onomatopeya  al momento de traducir por considerarse como una guía al 
momento de realizar la traducción, permitiendo no alterar su significado porque 
sucede que una acción de una onomatopeya puede producir varios tipos de sonidos 
a la vez. Esta investigación coincide con las conclusiones del autor arriba 
mencionado porque si no se sigue esa guía causa cierta confusión por haber 
bastante similitud tanto en las onomatopeyas e imágenes. Al inicio no logré 
entender el porqué de eso, sin embargo, en el llenado de la ficha de análisis entendí 
a que se referían. Más adelante les mostraré algunos ejemplos de los cuales fueron 
muy necesarios de la imagen y onomatopeya para una adecuada comprensión. 
(Ver anexo 7).  
En una 70% de las onomatopeyas fue indispensable fijarse en el gráfico y la 
imagen, mencionaré a algunos ejemplos: La onomatopeya en inglés era SCREAM 
y en español CORRED. Al leer en inglés me vino a la mente el significado de 
GRITAR, sin embargo, al mirar la imagen había niños siendo asustados por otro 
niño que tenía una máscara y al ver la traducción al español estaba como CORRED. 
Definitivamente, comprendí que si no hubiese sido por la imagen no hubiese 
comprendido el mensaje del escritor Jeff Kinney.  
Asimismo, mencionaré el siguiente ejemplo: en inglés la onomatopeya era SHOOT, 
automáticamente me vino el significado a la mente como DISPARAR, sin embargo, 
al mirar a la traducción del español estaba como UAAAAHH…, luego, me enfoqué 
en la imagen o gráfico y había dos niños, entonces dije un niño le debe de estar 
asustando al otro, sin embargo, uno de ellos tenía su boca un poco abierta, no logré 
entender hasta que pedí el apoyo del español y me dijo que se refería a un bostezo. 
En efecto, en inglés estaba la onomatopeya como SMACK, SMACK, al buscar su 
significado encontré como CACHETADA, GOLPE, su traducción al español estaba 
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como ¡GASP! ¡PUAG!, no me fue posible entender su significado, por otra parte, al 
pedir el apoyo del español describió como expresión para sentir asco, entre otros 
más. 
En tal sentido, también hubo algunos que solo se diferenciaban por algunas letras 
de la onomatopeya y que se logró entender por la imagen, por ejemplo, en inglés 
estuvo como HMMM…, su traducción al español HUMM, en la imagen se ve a un 
señor verificando algo sentado frente a una computadora; asimismo HMM… 
onomatopeya en el inglés y su traducción al español MMMM, se ve a un niño 
sentando frente a un televisor pensando en dar una respuesta. También se 
encontró a otro grupo de onomatopeyas casi parecidas que para reiterar solo se 
diferenció por las imágenes: 
 En inglés HEH, HEH su traducción al español JE, JE que por la imagen se puede 
identificar que se refiere a una sonrisa emitida por la vergüenza que se siente. En 
inglés tenemos a HEH, HEH su traducción al español ¡JE, JE! Sonrisa de felicidad 
por realizar un bien. Así como en inglés HEH, HEH y su traducción al español 
JE,JE,JE que quiso decir expresión de sorpresa. Además, HEH, HEH onomatopeya 
en inglés y su traducción al español como ¡JA, JA! qué quiere decir brindar una 
sonrisa burlesca. También a HEE, HEE, HEE! En inglés y en su traducción al 
español como ¡JE, JE, JE! Descrito como la anterior sonrisa de burla de una manera 
individual.  
Para mencionar sobre una burla de un grupo de estudiantes hacia un docente en 
inglés está como HA HA HA! HA HA HA! y su traducción al español JA, JA,JA! JA 
JA JA!; otra que mencionaré es HEH, HEH en inglés y su traducción al español 
como JE, HE que es como una sonrisa de orgullo y por último a UH, OH en inglés 
y su traducción al español como OH, OH como una expresión de sorpresa. 
Al respecto, Husillos (2018) en su estudio denominado: «Las pequeñas palabras y 
su traducción: glosario trilingüe de onomatopeyas (español-inglés-francés)» tuvo 
como meta brindar información sobre el estudio de las onomatopeyas concluyó que 
el estudio de las onomatopeyas es limitado, se debe porque existen muchas 
complicaciones como por ejemplo: La representación gráfica (recursos de 
puntuación, tipográficos y gráficos inadecuados), la clasificación de las 
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onomatopeyas no han sido aceptadas por muchos estudiosos, hay autores que en 
la categorización de las onomatopeyas no coinciden y finalmente, las 
características léxico-pragmáticas dificultan su apropiada traducción, siendo los 
principales problemas de traducción los distintos significados que pueden tener por: 
el contexto, la intención del autor, las pérdidas fonéticas en lengua meta, las 
distintas ortografías aceptadas y a la diversa variedad de los sonidos en los 
idiomas. Se puede decir que esta investigación coincide con el autor anteriormente 
citado porque menciona una lista de características que pasé mientras estuve 
realizando esta investigación, se detallarán punto por punto para una adecuada 
comprensión:  
El autor menciona que el estudio de las onomatopeyas es limitado, definitivamente, 
en la búsqueda de información para esta investigación la información fue difícil 
adquirir debido a que este tema es poco reconocido. En algún momento pensé dejar 
la investigación por la falta del material bibliográfico sobre todo para los 
antecedentes. Sin embargo, con el apoyo del asesor diciendo que, aunque tenga 
una investigación limitada si era posible desarrollar una investigación. 
Por otro lado, se encuentra a la representación gráfica, en esta parte se menciona 
a la forma y contexto y en la cual cada autor brinda su intención que muchas veces 
solo se tiene una idea en general del tema. También otra característica está que 
cada autor tiene su propia clasificación: En esta parte no hay una coincidencia en 
sus aportes de la clasificación de las onomatopeyas. Por ejemplo, en esta 
investigación se tomó como referencia a los siguientes autores:  Widiyantari & 
Sintha (2018) estos autores afirman que solo hay 2 tipos de clasificación, las 
llamadas onomatopeyas léxicas y las no léxicas.  
Además, Moreno (2016) clasifica en: Onomatopeyas Lingüísticas y no lingüísticas. 
Asimismo, a Grijelmo (2017) las clasifica en: Onomatopeyas suaves y fuertes. Así 
como a Husillos (2018) clasifica en: Vocales, consonantes iniciales o finales. Po 
último, encontré a una autora que brindaba de manera más detallada a la 
clasificación de las onomatopeyas incluía a todo que era Rodríguez (2018), los 
clasifica a las onomatopeyas en 7: Monosilábicas, polisilábicas, alargamiento, 
préstamos de onomatopeyas, interjecciones, con o sin función sintáctica, grafías. 
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Finalmente, se halla a las dificultades léxico-pragmáticas: Este punto se enfoca con 
los problemas léxico-pragmáticas que tienen las onomatopeyas al momento de 
traducir como el contexto o cultura, intención del autor (dibujo y onomatopeya), los 
cambios de los sonidos en los distintos países, por ejemplo el libro al cual estoy 
analizando fue traducido al español de España, muchas onomatopeyas no me fue 
posible comprender con mi propia cultura, tuve que contactarme con un español 
para que me brinde una mejor descripción y así dar una mejor traducción en el 
español de Perú. Se puede decir que existen una variedad de los sonidos en los 
idiomas. El autor antedicho es el que mejor características de las dificultades para 
traducir brinda.  
En esta parte mostraré a la discusión de los antecedentes nacionales de mi 
investigación, pero como es un tema poco reconocido solo se pudo encontrar a 
uno, que presentaré a continuación: Sierra (2010), aportó en su investigación 
Lingüística Aplicada para lenguas Vernáculas en Pucallpa-Perú,  con la finalidad de 
hacer conocer a las personas que en el idioma quechua también abundan las 
onomatopeyas, dando como conclusión que las onomatopeyas enriquecen a los 
idiomas y que las encontramos en las historias o historietas y los cuentos y así 
como en el hablar diario, mientras realizamos una acción y en el caso de los escritos 
los considera como adornos.  
Esta investigación afirma el aporte del autor antes mencionado porque las 
imágenes del libro o cómic «Diary of The Wimpy Kid» 1 han ayudado a que sea 
más entretenido. En un inicio el autor comentó en una entrevista que la finalidad 
del libro fue llegar a los niños, no obstante, tiempo después se dio cuenta que tuvo 
mucha acogida por los adolescentes y jóvenes. En estos días, es el libro más 
vendido, traducido a más de 50 idiomas. Personalmente, considero que las 
onomatopeyas permiten que sea un libro fuera de lo común y que, en un momento 
de cansancio, la lectura divierta por cada imagen y onomatopeya que se puede 
visualizar. Este libro es una historieta o cómic, se dice que en sus orígenes se 
llamaba historietas, sin embargo, en nuestros tiempos se considera como un cómic. 
Una gran parte de las onomatopeyas utilizadas en el libro son pronunciadas por 
casi la gran mayoría con diferentes propósitos: transmitir un mensaje más claro, 
entretener, demostrar más confianza y por último pasarla bien con nuestra propia 
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cultura. Mientras llenaba la ficha de análisis pude recordar que muchas veces al 
pronunciar sonidos de onomatopeyas se hace mímicas de forma inconsciente. Las 
onomatopeyas son parte adicional a la información que se quiere transmitir y que 




En cuanto al objetivo general se concluye que el análisis de la traducción directa de 
onomatopeyas del inglés al español del Cómic «Diary of The Wimpy Kid» no tuvo 
una adecuada comprensión en la mayoría de onomatopeyas analizadas debido a 
que fueron traducidas de acuerdo al español de España.  
Con respecto al primer objetivo específico se concluyó que se pudo identificar en 
todo cómic «Diary of The Wimpy Kid Book» 1, un total de 167 onomatopeyas en el 
idioma inglés y asimismo la misma cantidad en el español, obtenidos de 132 
gráficos recortados, siendo verificados que no se repitan ni las imágenes, ni las 
onomatopeyas.  
En consideración al segundo objetivo específico se clasificó a las onomatopeyas 
de acuerdo a la autora Rodríguez (2018) por ser más claro en la clasificación. 
Logrando clasificar de la siguiente manera de acuerdo a la ficha de análisis: 66 
onomatopeyas que son monosilábicos y polisilábicas, 5 onomatopeyas que son 
denominadas grafías, 12 onomatopeyas de repetición o modificada, 24 
onomatopeyas con la clasificación alargamiento, 13 onomatopeyas con o sin 
función sintáctica, 10 onomatopeyas de préstamo de onomatopeyas y 36 
onomatopeyas que son llamadas interjecciones. 
En relación con el tercer objetivo específico se concluyó que se pudo describir un 
total aproximado de 116 de 166 onomatopeyas. Las descripciones fueron 
realizadas por las siguientes razones: brindar al lector una rápida comprensión e 
interpretación de las onomatopeyas, evitando que tenga problemas de traducción 
y complicaciones en la representación gráfica (contexto, gráfico, puntuación e 
intención del autor), además, ofrecer una mejor comprensión al español de Perú, 
debido a que la traducción del cómic fue realizada al español de España, asimismo, 
identificar a aquellas onomatopeyas que tienen la misma traducción  a pesar de las 
diferentes acciones de origen y por último, reconocer con facilidad expresiones de 
incomodidad, cansancio, duda, demostración de felicidad, asco, triunfo o victoria, 
dolor, asombro, agradecimiento, afirmación, alivio, vergüenza, etc,  
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Con respecto al cuarto objetivo específico se concluyó que se propuso una cantidad 
de 51 traducciones alternativas del inglés al español para aquellas onomatopeyas 
que no estén contextualizadas de acuerdo al español latino de Perú, debido a que 
el libro de inglés fue traducido al español de España, con el propósito que haya una 





Considerando la importancia e innovador que tiene este estudio y en función de los 
resultados obtenidos se recomienda a los estudiantes de traducción e interpretación y a 
los que ejercen la labor las siguientes características:  
Tener en cuenta a la traducción de las onomatopeyas como un próximo tema de estudio 
debido a que existen pocas investigaciones relacionadas al tema y porque dicho estudio 
ampliará el conocimiento en el campo de la lingüística debido a los cambios internos 
que tiene en el lenguaje por tratar de fonética, morfología, sintaxis, semántica, asimismo 
en la lexicografía, lexicología y la cultura, permitiendo el incremento de las habilidades 
y creatividad del traductor en proceso o experiencia. 
Sugerir la lectura del libro tanto en inglés como en español a niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos considerando los párrafos, tanto antes de y después de los gráficos, 
los gráficos mismos y las onomatopeyas para comprender de manera más rápida y 
completa la intención del autor, así como el aspecto cultural en todo el proceso con la 
intención de pasar un tiempo de diversión aprendiendo. 
Considerar en la ficha de análisis de las onomatopeyas el idioma origen, meta, 
descripción y traducción propuesta en la ficha de análisis para una comprensión más 
apropiada que se encuentra en la parte final de la investigación y en futuro próximo o 
lejano considerar dicha investigación para la elaboración de un diccionario de 
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